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中国常駐記者枠一覧
(1998年11月現在)
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社 名 北京 上海 広州 合計
朝日新聞 3 1 4
毎日新聞 2 i 3
読売新聞 4 1 5
日経新聞 3 1 1 5
産経新聞 2 2
日刊工業新聞 1 1
日本工業新聞 i t
共同通信 6 1 7
時事通信 3 a 5
日本放送協会 5 i 6
東京放送
中国放送
2
i
2
1
日本テレビ
読売テレビ
3
1
3
1
フジテレビ
関西テレビ
2
2
2
2
全国朝日放送
朝日放送
2
2
2
2
テレビ東京 2 2
北海道
ブロック中 日
西日本
4 2 6
合 計 45 16 1 62
注)記者枠75の残 り枠13については新
聞協会留保分とする。
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